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T h e  M e a n i n g  o j  P a l i m p s e s t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the records of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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Old World Origins
“ T h e y  c a n  kill th e  b o d y , b u t  th e y  c a n n o t kill th e  
s o u l.” W i t h  th e se  p ro p h e tic  w o rd s , U lr ic h  Z w in ­
gli fell on  a  b lo o d y  A lp in e  b a t t le g ro u n d  in 1531. 
H e  w a s  a  G e rm a n -S w is s  c h a p la in , f ig h tin g  fo r  th e  
P r o te s ta n t  c a u se  n e a r  C a p p e l. A  p e a r  tre e  m a rk s  
th e  s p o t o f h is d e a th .
D u r in g  h is tw e lv e  y e a rs  a s  C a th e d ra l  p re a c h e r  
a t  Z ü ric h , Z w in g li h a d  re v o lu tio n iz e d  th e  c i ty ’s 
re lig io n  a n d  m o ra ls . A f te rw a rd ,  h is c o -w o rk e rs  
c a r r ie d  th e  to rc h  he  lit to  B ern , B ase l, W ü r t t e m ­
b e rg , a n d  th e  R h in e  P a la t in a te .
T h e  Z w in g lia n  re fo rm  w o rk e d  a  co m p le te  
c h a n g e  from  C a th o lic ism  to  P ro te s ta n tis m  a n d  
b le n d e d  w ith  th a t  e ffec ted  b y  Jo h n  C a lv in  in 
F re n c h -S w is s  te r r i to ry . U ltim a te ly , C a lv in ism  
d o m in a te d , th o u g h  Z w in g li’s in flu en ce  h a s  a lso  
b een  a  p o w e rfu l one . T h e  flam ing  re lig io u s  id e a ls  
a n d  d e m o c ra tic  p rin c ip le s  he  ta u g h t  h a v e  ro u n d e d  
th e  g lo b e  th ro u g h  th e  w o rk  o f th e  G e rm a n  R e ­
fo rm ed  C h u rc h . T h e  sp ir it o f Z w in g li’s final te s t i ­
m o n y  h a s  b een  co m p le te ly  v in d ic a te d .
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P ro te s ta n t is m  in s ix te e n th  c e n tu ry  E u ro p e  h a d  
m a n y  c e n te r s  —  W i t te n b e r g ,  Z ü ric h , G e n e v a , 
M a r b u r g ,  F r a n k f u r t ,  to  n a m e  b u t  a  few  —  each  
w ith  its  s tro n g  le a d e rs . S o m e  o f th e se  g ro u p s  
w e re  b ru ta l ly  h o s tile  to  o n e  a n o th e r ,  th o u g h  m a n y  
liv ed  on  c o rd ia l  te rm s . F o r  e x a m p le , P h ilip  M e -  
la n c h th o n , a  W i t t e n b e r g  p ro fe s s o r , w a s  in a g re e ­
m e n t w ith  m u ch  o f C a lv in ’s te a c h in g . E v e n  M a r t in  
L u th e r  a n d  Z w in g li , in th e ir  o n ly  c o n fe re n c e  a t  
M a r b u r g  in 1529, a g re e d  on  fo u r te e n  m a jo r  p o in ts ; 
th e y  d iffe re d  fu n d a m e n ta lly , h o w e v e r , on  th e  fif­
te e n th  —  th e  L o r d ’s S u p p e r .
T h e  R e fo rm e d  C h u rc h  to o k  th e  le a d  in w o rk in g  
fo r  u n ity  a m o n g  th e  la rg e r  P r o te s ta n t  g ro u p s . 
M u c h  w a s  c o n tr ib u te d  a lo n g  th is  line  b y  th e  y o u n g  
m en  w h o  s tu d ie d  w ith  C a lv in  a n d  M e la n c h th o n , 
a n d  w h o  b e c a m e  th e  se c o n d  g e n e ra tio n  o f re fo rm ­
e rs . T h u s ,  tw o  G e rm a n  R e fo rm e d  p ro fe sso rs , 
b o th  in th e ir  tw e n tie s  —  Z a c h a r ia s  U rs in u s , a 
S ile s ia n , a n d  C a s p a r  O le v ia n u s  o f T re v e s  in w e s t ­
e rn  G e rm a n y  —  b e c a m e  th e  a u th o r s  o f th e  fam o u s 
H e id e lb e r g  C a te c h ism  a t  th e  U n iv e rs i ty  on  th e  
N e c k a r .  B o th  a lso  c a re d  fo r  th e  sick  a n d  th e  d y in g
w h e n  th e  sm a llp o x  s tru c k  th e  c ity  a n d  m a n y  h ad  
fled.
P u b lish e d  in 1563 b y  E le c to r  F re d e r ic k  III  of 
th e  P a la t in a te ,  th e  H e id e lb e r g  C a te c h ism  “ h as  
L u th e ra n  in w a rd n e s s , M e la n c h th o n ia n  c le a rn e ss , 
Z w in g lia n  s im p lic ity , a n d  C a lv in is tic  fire, a ll fu sed  
to g e th e r . I t w a s  in te n d e d  to  b e  m em o rized . It
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q u ic k ly  b e c a m e  a n d  it h a s  s in ce  re m a in e d  th e  
c h e r ish e d  sy m b o l o f th e  R e fo rm e d  C h u rc h  in m a n y  
la n d s . In  a ll p ro b a b ility , th is  w a s  th e  c a te c h ism  
in u se  b y  th e  D u tc h  a n d  G e rm a n  s e t t le r s  in  N e w  
A m s te rd a m  ev en  b e fo re  th e  P ilg r im s  la n d e d  a t  
P ly m o u th .
I t  m u s t b e  a d m itte d , h o w e v e r , th a t  th e re  w e re  
b u t  fe w  p la c e s  w h e re  L u th e ra n  a n d  R e fo rm e d  
c o u ld  g e t to g e th e r  in th e  s ix te e n th  c e n tu ry . H e id ­
e lb e rg  w a s  o n e  o f  them . E q u a l i ty  o f  s ta tu s  b e ­
tw e e n  th e  tw o  g ro u p s  d id  n o t com e g e n e ra lly  
u n til 1648 , w ith  th e  P e a c e  o f W e s tp h a l ia .  O n ly  
m u ch  la te r  —  in o b se rv a n c e  o f th e  3 0 0 th  b i r th d a y  
o f th e  R e fo rm a tio n  —  d id  a  u n io n  o f th e  L u th e ra n  
a n d  th e  R e fo rm e d  u n d e r  th e  n a m e  o f “ E v a n g e li ­
c a ls ” ta k e  p lace . T h is  w a s  b ro u g h t  a b o u t b y  
F re d e r ic k  W ill ia m  III  o f P ru s s ia  in  1817.
T h e  s to ry  ra n  a  little  d iffe re n tly  in  F ra n c e , 
w h e re  L u th e ra n  a n d  R e fo rm e d  to g e th e r  m a d e  
com m on  c a u se  a g a in s t  th e  F re n c h  m o n a rc h y  a n d  
th e  C h u rc h  o f R om e. T h e  c a su a ltie s  a n d  d e ­
s tru c tio n  am o n g  b o th  P ro te s ta n ts  a n d  C a th o lic s  
re a c h e d  f r ig h tfu l p ro p o rtio n s ; b u t  th a t  w a s  n o t a n  
a g e  o f  to le ra tio n , a n d  re lig io u s  lib e r ty  even  a s  an  
id e a l h a d  sc a rc e ly  b een  co n ce iv ed .
F re n c h  P ro te s ta n ts  w e re  v e ry  n u m ero u s , som e 
e s tim a te s  g iv in g  th em  o n e - fo u r th  o f th e  n a tio n a l 
p o p u la tio n . A n  e ra  o f p e a c e  d a w n e d  in 1598 w h e n  
H e n ry  I V  ( fo rm e r ly  a  P ro te s ta n t ,  a f te rw a rd  a 
C a th o lic )  is su ed  th e  fam o u s  E d ic t  o f N a n te s ,
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g ra n t in g  a  m e a s u re  o f to le ra n c e ;  b u t  b e fo re  th e  
d e s p o tic  L o u is  X I V  h a d  it re v o k e d  in  1685 p e r ­
se c u tio n  b ro k e  o u t  a f r e s h  o n  a  g r a n d  sca le . T h o u ­
s a n d s  o f P r o te s ta n t s  w e re  k illed  o r  d r iv e n  o u t o f 
F ra n c e .  S o m e  fled  to  G e rm a n y  a n d  H o lla n d , 
w h e re  a  n e w  b le n d  o f th e  R e fo rm e d  fa ith  e m e rg e d . 
T h e n  th e  a m b itio u s  k in g  in v a d e d  th e  P a la t in a te ,  
p il la g in g  h o m es, d e sp o ilin g  c a s t le s  a n d  c o u n try ­
s id e , b u rn in g  w h o le  c itie s , a n d  k illin g  th e  in h a b i­
ta n ts  b y  th e  th o u s a n d s . S o m e  e s c a p e d  to  E n g la n d , 
w h e re  in tim e  a r r a n g e m e n ts  w e re  m a d e  fo r  th e ir  
t r a n s p o r ta t io n  to  A m e ric a .
O f  th o s e  in th e  O ld  W o r ld  w h o m  p e rse c u tio n , 
fam in e , a n d  o th e r  d is a s te r s  h a d  p a s s e d  o v er, 
A m e ric a  w a s  to  d r a w  h e r  fu ll s h a re . W e l l  m ig h t 
th e  c o lo n ie s  s e rv e  a s  th e  o p e n  d o o rw a y  to  fre e d o m  
a n d  o p p o r tu n i ty  fo r  th e  o p p re s s e d . In  th e  la t te r  
re s p e c t  n o n e  p ro v e d  m o re  h o s p ita b le  th a n  th e  
Q u a k e r  c o lo n y  o f W il l ia m  P e n n . S o  g o o d , in fa c t, 
d id  P e n n s y lv a n ia  lo o k  fro m  th e  R h in e la n d  th a t  
th e  G e rm a n  R e fo rm e d  c h o se  it a s  th e ir  c h u rc h  
h o m e in th e  N e w  W o r ld .
F r e d e r i c k  I. K u h n s
Taking Root in America
T h e  h is to ry  o f th e  G e rm a n  R e fo rm e d  C h u rc h  
in  P e n n s y lv a n ia  b e g in s  w ith  th e  s to ry  o f Jo h n  
P h ilip  B oehm , a  la y  sc h o o lm a s te r  fro m  W o r m s  on  
th e  R h in e , w h o  s e tt le d  n o r th  o f P h ila d e lp h ia . In  
1725 B oehm  fo rm ed  th re e  c o n g re g a tio n s  a t  F a lk -  
n e r  S w a m p , S k ip p a c k , a n d  W h ite m a r s h .  F o u r  
y e a r s  la te r  h e  w a s  o rd a in e d  b y  th e  D u tc h  a t  N e w  
Y o rk .
W h e n  th e  R ev . M ic h a e l S c h la t te r  a r r iv e d  in 
P e n n s y lv a n ia  fro m  S w itz e r la n d  in 1746, h e  fo u n d  
th o u s a n d s  p ro fe ss in g  th e  R e fo rm e d  fa ith . S e n t 
o v e r  b y  th e  D u tc h , h e  tra v e le d  c o n s ta n tly  a s  a  
m iss io n a ry  th ro u g h  P e n n s y lv a n ia , M a ry la n d , V i r ­
g in ia , N e w  Y o rk , a n d  N e w  Je rse y , a n d  b ro u g h t  
th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in to  a n  o rg a n iz e d  w h o le . 
M o s t  o f th e  se rv ice s  w e re  h e ld  in G e rm a n , th o u g h  
som e w e re  in D u tc h  o r  F re n c h , d e p e n d in g  on  th e  
o rig in  o f th e  p eo p le  ta k in g  p a r t.
T h e  firs t G e rm a n  R e fo rm e d  c o n v e n tio n  w a s  
o rg a n iz e d  in 1747 u n d e r  S c h la t te r ’s d ire c tio n . I t  
w a s  c o n n e c te d  w ith  th e  D u tc h  R e fo rm e d  C la ss is  
o f A m ste rd a m , w h ic h  a c te d  a s  a  p re s b y te ry  a n d  
ra ise d  m o n ey  fo r  th e  A m e ric a n  c h u rc h e s . T h e s e  
c lo se  re la tio n sh ip s  w ith  th e  D u tc h  w e re  m a in ta in e d  
u n til 1793, w h e n  th e  S y n o d  o f th e  G e rm a n  R e-
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fo rm e d  C h u rc h  in  th e  U n i te d  S ta te s  o f A m e ric a , 
c o m p o se d  o f tw e n ty - tw o  m in is te rs , c o n v e n e d  in ­
d e p e n d e n t ly  a t  L a n c a s te r ,  P e n n s y lv a n ia .
T h e  G e rm a n  R e fo rm e d  p e o p le  b e c a m e  th o r ­
o u g h ly  a t ta c h e d  to  A m e r ic a n  w a y s . D u r in g  th e  
R e v o lu tio n , m a n y  o f  th e ir  p a s to r s  w e re  “ e a rn e s t  
a d v o c a te s  o f in d e p e n d e n c e .“ M ic h a e l S c h la t te r ,  
p re v io u s ly  a  c h a p la in  in th e  F re n c h  a n d  In d ia n  
W a r ,  w a s  im p riso n e d , a n d  h is  h o u se , “ S w e e t-  
l a n d ,“ a t  C h e s tn u t  H ill, lo o te d  b y  th e  B ritish . T h e  
R ev . J o h a n n e s  W ic k e l ,  a  P e n n s y lv a n ia  m in is te r , 
fo u n d  h im se lf  in  h o t w a te r  fro m  th e  b e g in n in g  o f 
th e  w a r  fo r  p re a c h in g  o n  th e  te x t :  “ B e tte r  is a 
p o o r  a n d  w ise  ch ild  th a n  a n  o ld  a n d  fo o lish  k in g  
w h o  w ill n o  m o re  b e  a d m o n is h e d .“ I t  is a lso  of 
in te re s t  th a t  B a ro n  v o n  S te u b e n , w h o  a id e d  
G e o rg e  W a s h in g to n  a t  V a l le y  F o rg e  in 1777- 
1778 , b e c a m e  a  ru lin g  e ld e r  in th e  N a s s a u  S tre e t  
G e rm a n  R e fo rm e d  C h u rc h  in N e w  Y o rk  C ity  
a f te r  th e  w a r . A  fe w  o f th e  R e fo rm e d  p a s to rs  
w e re  L o y a lis ts , fe e lin g  p e rm a n e n tly  b o u n d  to  th e  
E n g lis h  c ro w n . A f te r  In d e p e n d e n c e , th e  S y n o d  
e x c h a n g e d  g re e t in g s  w ith  P re s id e n t  W a s h in g to n ,  
w h o  o c c a s io n a lly  a t te n d e d  E n g lis h  se rv ice s  o f th e  
R e fo rm e d  c h u rc h  a t  G e rm a n to w n .
I t e a r ly  b e c a m e  a p p a r e n t  to  th e  G e rm a n  R e ­
fo rm ed  th a t  th e  n e x t  g e n e ra tio n  m u s t b e  tra in e d  
in A m e ric a  a n d  n o t  in  E u ro p e . H e n c e , F ra n k lin  
C o lle g e  w a s  e s ta b lis h e d  “ in th e  b o ro u g h  a n d  
c o u n ty  o f L a n c a s te r “ in th e  h is to ric  y e a r —  1787.
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T h e  F re n c h  a u th o r - t r a v e le r ,  C ré v e c o e u r , w ro te  
th a t  he  h a d  a c c o m p a n ie d  B e n ja m in  F ra n k lin  to  
L a n c a s te r , w h e re  th a t  v e n e ra b le  A m e ric a n  p a tr io t  
la id  th e  co lle g e  c o rn e rs to n e . M a rs h a l l  C o lle g e , 
fo u n d e d  in 1838 a t  M e rc e r s b u rg , P e n n s y lv a n ia , 
w a s  n a m e d  a f te r  th e  g re a t  C h ie f  Ju s tice , Jo h n  
M a rs h a l l .  F ra n k lin  & M a rs h a l l  C o lle g e  to d a y  
r e p re s e n ts  th e  u n io n  o f th e se  tw o  in s titu tio n s .
T h e  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  o f th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  w a s  e s ta b lis h e d  in 1825 a n d  m e t su c c e s ­
s iv e ly  a t  C a rlis le , Y o rk , M e rc e rs b u rg , a n d  L a n ­
c a s te r , w h e re  it n o w  s ta n d s  o p p o s ite  F ra n k lin  & 
M a rs h a l l .  O th e r  co lleg e s  cam e in d u e  c o u rse , 
a m o n g  th em  H e id e lb e rg  (1 8 5 0 )  a t  T if f in , O h io , 
a n d  M iss io n  H o u s e  (1 8 6 2 )  a t  P ly m o u th , W i s ­
co n sin . T h e  la t te r  co m b in es  e d u c a tio n  a t  th re e  
lev e ls  —  a c a d e m y , co lleg e , a n d  se m in a ry  —  in o n e  
in s titu tio n  fo r th e  tra in in g  o f m in is te rs , e sp e c ia lly  
fo r  th o se  in th e  M id d le  W e s t .
A s  A m e ric a  m o v ed  W e s t ,  th e  G e rm a n  R e ­
fo rm ed  C h u rc h  fo llo w ed  h e r p eo p le  b y  se n d in g  
m iss io n a rie s  a m o n g  them . T h e  O ld  N o r th w e s t  
w a s  th e  firs t re g io n  to  b e  to u c h e d  in th is  m a n n e r, 
th o u g h  som e se t o u t fo r Io w a  d u r in g  th e  1 8 5 0 ’s.
T h e  tra n s -M is s is s ip p i  re g io n  w a s  filling w ith  
s e tt le rs  w h e n  o th e r  G e rm a n s  —  “ E v a n g e lic a ls ,” 
re p re s e n tin g  th e  P ru s s ia n  C h u rc h  U n io n  o f 1817 
—  b e g a n  to  com e to  O h io , In d ia n a , a n d  Illino is. 
S om e c ro sse d  th e  “ F a th e r  o f W a t e r s ” in to  M is ­
so u ri a n d  th e  T e r r i to r y  o f Io w a . In  g e ttin g  th e ir
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s ta r t  on  th e  A m e r ic a n  f ro n tie r ,  th e  E v a n g e lic a ls  
w e re  a id e d , a s  w e re  th e  G e rm a n  R e fo rm e d , b y  
th e  A m e r ic a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty , a  C o n ­
g re g a tio n a l  a n d  P r e s b y te r ia n  o rg a n iz a tio n . B u t 
th e  firs t E v a n g e lic a l  m in is te rs  c a m e  o v e r  a s  b e n e ­
ficial ies o f E u ro p e a n  P ie tism , s e n t  b y  m is s io n a ry  
so c ie tie s  in  B a rm e n , G e rm a n y , a n d  B ase l, S w it ­
z e r la n d .
O n  O c to b e r  15, 1840 , s ix  E v a n g e lic a l  p a s to rs  
m et fo r  p r a y e r  a n d  d e lib e ra t io n  in  th e  tw o -ro o m  
lo g -c a b in  p a r s o n a g e  o f  th e  R e v . L o u is  N o lla u  a t  
th e  G ra v o is  s e t t le m e n t in  M is s o u r i  (M e h lv il le  
t o d a y ), a b o u t  tw e lv e  m iles  s o u th w e s t  o f S t. L ouis. 
T h e r e ,  a m id  re jo ic in g  a n d  th a n k s g iv in g , th e  
D e u ts c h e r  E v a n g e l is c h e r  K irc h e n u e re in  d e s  W e s ­
sons w a s  d u ly  o rg a n iz e d  a s  a  b o n d  o f  fe llo w sh ip . 
T h e  G e rm a n  E v a n g e lic a l  C h u rc h  S o c ie ty  o f  th e  
W e s t  so o n  b e c a m e  th e  ra l ly in g  p o in t fo r  p a s to rs  
a n d  p e o p le  a lik e . L a te r  it w a s  re n a m e d  th e  E v a n ­
g e lica l S y n o d  o f N o r th  A m e ric a .
T w o  m a in  s tre a m s  o f G e rm a n  im m ig ra tio n  a n d  
c h u rc h ly  in flu en ce , e a c h  h a v in g  its  o w n  rich  h is­
to rica l b a c k g ro u n d , h a v e  n o w  b e e n  in tro d u c e d  —  
th e  R e fo rm e d  a n d  th e  E v a n g e lic a l .  T h e  ro o ts  o f 
o th  go  b a c k  m o re  th a n  a  c e n tu ry  in  Io w a  h is to ry . 
S in c e  th e  tw o  b ra n c h e s  u n ite d  a t  C le v e la n d , O h io , 
in 1934, th e  la rg e r  fe llo w sh ip  o f  th re e -q u a r te r s  o f 
a  m illion  so u ls  h a s  b e e n  k n o w n  a s  th e  E v a n g e lic a l 
a n d  R e fo rm e d  C h u rc h .
F r e d e r ic k  I. K u h n s
A Foothold in Iowa
T h e r e  w e re  m a n y  k in d s  o f G e rm a n s  in e a r ly  
Io w a : H e s s ia n s , B a v a r ia n s , P ru s s ia n s , S a x o n s , 
L ip p e -D e tm o ld e rs , W iir t te m b e rg e r s ,  a n d  o th e rs . 
S o m e  w e re  f re e - th in k e rs  a n d  o p p o se d  to  th e  
C h u rc h . L a rg e  n u m b e rs  w e re  ra tio n a lis ts , e x p la in ­
ing  e v e n ts  w ith o u t re fe re n c e  to  th e  u su a l re lig io u s  
fo rm s. M o re o v e r , m a n y  w e re  h o s tile  to  th e  
C h u rc h , b e in g  ro u g h -a n d - tu m b le  to w a rd  th e  
p re a c h e rs . S till o th e rs , h o w e v e r, fe lt lo s t w ith o u t 
th e  C h u rc h  a n d  w e re  e a g e r  to  a sse m b le  a s  c o n g re ­
g a tio n s . M a n y  d e n o m in a tio n s  w e re  re p re s e n te d  
a m o n g  th e  G e rm a n s :  B a p tis ts , B re th re n , C o n g re -  
g a tio n a lis ts , E v a n g e lic a ls , L u th e ra n s , P re s b y te r i ­
a n s , R e fo rm e d , R o m a n  C a th o lic s , a n d  m o re  b e ­
s id es . F iv e  w e re  se rv e d  b y  th e  A m e ric a n  H o m e  
M is s io n a ry  S o c ie ty .
T h e  G e rm a n  C h u rc h  S o c ie ty  (K ir c h e n v e r e in ) , 
b e g in n in g  w ith  M isso u ri, w id e n e d  its  a c tiv itie s  to  
in c lu d e  Illin o is  a n d  Io w a . U p p e rm o s t w a s  th e  
th o u g h t  o f a  re g io n a l d e v e lo p m e n t w h e re v e r  th e  
G e rm a n s  p ro v e d  su sc e p tib le  to  th e  re lig io u s  a p ­
p ea l.
T h e  e a r lie s t p e n e tra tio n  o f Io w a  T e r r i to r y  b y  
a n  E v a n g e lic a l p io n e e r w a s  m a d e  b y  th e  R ev . 
Jo sep h  R ieg e r, a  B a v a r ia n  a n d  fo rm er C a th o lic ,
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w h o  ca m e  o v e r  from  Illin o is  in 1838  to  p re a c h  a t  
F o r t  M a d is o n  a n d  W e s t  P o in t. In  h is o w n  a c ­
c o u n t o f th e  firs t co m m u n io n  se rv ic e . R ie g e r  s ta te s :  
“ W e  h a d  o n ly  c o rn b re a d  a n d  a  co m m on  tin c u p  
a s  c h a lic e  b u t  th e  p e o p le  w e re  g la d  a n d  d id  n o t 
h a rp  on  e x te rn a l i t ie s .” D u r in g  a  b r ie f  s ta y  a t  
A lto n , Illin o is , p r io r  to  th is  e x p e r ie n c e , R ie g e r  
h a d  ro o m e d  w ith  E li ja h  P . L o v e jo y , a  y o u n g  
P re s b y te r ia n  m in is te r  a n d  e d ito r  o f th e  A lto n  
O b s e r v e r .  B o th  w e re  a b o lit io n is ts , L o v e jo y  p a y ­
in g  w ith  h is life  fo r  h is b e lie fs . R ie g e r  b e c a m e  an  
o fficer in th e  Illin o is  A n t i -S la v e ry  S o c ie ty , se rv in g  
w ith  C o n g re g a t io n a l is ts  a n d  P re s b y te r ia n s .
N o t  lo n g  a f te r w a r d ,  R ie g e r  r e tu rn e d  to  th e  o ld  
c o u n try , m a rr ie d , a n d  c a m e  b a c k  w ith  h is b r id e  
in 1840. A lth o u g h  to o  la te  fo r  th e  a c tu a l o rg a n i ­
z a tio n  o f th e  K ir c h e n v e r e in , R ie g e r  q u a lif ie d  a s  a 
c h a r te r  m em b er. F o llo w in g  a d d it io n a l  w o rk  in 
Illin o is , h e  c a m e  to  B u r lin g to n . H e re  he m in is te re d  
to  a  g ro u p  o f G e rm a n s  w h o  h a d  b een  m e e tin g  in 
th e  g a r r e t  o f  th e  h o u se  b e lo n g in g  to  John  P h illip  
K rie c h b a u m . U p  to  th e  tim e o f th e ir  o rg a n iz a tio n  
a s  th e  F i r s t  E v a n g e lic a l  C h u rc h  on  Ju ly  14, 1843, 
th e  m e m b e rs  h a d  b e e n  h o ld in g  c o tta g e  se rv ices  
w h e n e v e r  a  p re a c h e r  cam e  th e ir  w a y . R ie g e r  n o w  
fo rm e d  th em  in to  a  c h u rc h , th u s  b eco m in g  th e  first 
s e t t le d  E v a n g e lic a l  p a s to r  in  Io w a  T e r r i to ry .
T h e  tw e lv e  fam ilie s  o f th is  c o n g re g a tio n  h a d  no  
b u ild in g  o f th e ir  o w n , b u t  th e  P re s b y te r ia n s  g e n ­
e ro u s ly  o ffe red  th e irs . D u r in g  P a s to r  R ie g e r ’s
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firs t y e a r , tw e n ty - fo u r  m em b ers  w e re  a d d e d ;  b u t, 
a f te r  h is w if e ’s d e a th , th e  m in is te r  w e n t  b a c k  to  
G e rm a n y , re m a rr ie d , a n d  r e tu rn e d  to  M is so u r i  
b u t  n e v e r  to  Io w a . A t  B u rlin g to n , R ie g e r  h a d  la id  
th e  g ro u n d w o rk  o f la te r  E v a n g e lic a l e x p a n s io n  in 
s o u th e a s te rn  Io w a ; a n d  th e  c h u rc h  he  fo u n d e d  is 
to d a y  th e  se c o n d  la rg e s t  in th e  Io w a  S y n o d .
Ju s t a  few  s h o r t  y e a r s  a f te r  B u r lin g to n  h a d  b een  
p ro v id e d  w ith  a n  E v a n g e lic a l c h u rc h , a  v e ry  
b e a u tifu l th o u g h  fa ir ly  iso la te d  s p o t in so u th e rn  
D u b u q u e  C o u n ty  w a s  b e in g  re a d ie d  a s  th e  Io w a  
o u tp o s t  o f th e  G e rm a n  R e fo rm e d  fa ith . I t w a s  in 
1845 th a t  D a n ie l C o r t  a n d  h is fam ily  le f t  w e s te rn  
P e n n s y lv a n ia  fo r  Io w a la n d . G ra d u a lly , o th e rs  
from  th e  K e y s to n e  S ta te  a s  w e ll a s  from  S w itz e r ­
la n d  a lso  c lu s te re d  a b o u t th is  n e w  se ttle m e n t, 
c a lle d  H a rm o n y . In  re sp o n se  to  th e ir  ca ll fo r a  
m iss io n a ry , th e  R ev . D a n ie l K ro h  o f Illino is  
fo rm ed  th e  p eo p le  in to  th e  H a rm o n y  c h u rc h  on  
C h r is tm a s  D a y , 1851, p re a c h in g  in th e  E n g lish  
la n g u a g e . K ro h  a lso  in s ta lle d  th e  e ld e rs  a n d  
d e a c o n s  e le c te d  b y  th e  fo r ty - th re e  co m m u n ic a n t 
m em b ers . N o  p e rm a n e n t p a s to r  w a s  se c u re d , h o w ­
ev er, u n til 1853, w h e n  th e  c h u rc h  c a lle d  F re d e r ic k  
C . B au m an , w h o  h a d  su p p lie d  th e  H a rm o n y  p u lp it 
w h ile  still a  s tu d e n t  a t  H e id e lb e rg  C o lleg e . B a u ­
m an  a c c e p te d  th e  call, w a s  o rd a in e d  b y  th e  T if f in  
(O h io )  C la ss is , a n d  re a c h e d  H a rm o n y  in Ju ly , 
1854. S h o r tly  a f te rw a rd ,  th e  p la c e  w a s  re n a m e d  
Z w in g le  a f te r  th e  S w iss  re fo rm e r.
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P a s to r  B a u m a n  h a d  th e  re m a rk a b le  e x p e r ie n c e  
o f b e c o m in g  th e  f irs t s e t t le d  G e rm a n  R e fo rm e d  
m in is te r  w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i R iv e r , a n d  h e  c o n ­
tin u e d  to  s e rv e  th is  sa m e  c o n g re g a tio n  u n til h is 
d e a th  in S e p te m b e r , 1909  —  a n  u n b ro k e n  re c o rd  
o f f if ty -s ix  y e a rs . B a u m a n  n e v e r  re c e iv e d  m o re  
th a n  $ 3 0 0  in c a s h  in a n y  o n e  y e a r , th o u g h  m a n y  
o f l ife 's  n e c e s s it ie s  w e re  p ro v id e d  fo r  th e  p a s to r  
a n d  h is w ife  o v e r  th is  lo n g  p e r io d . T h e r e  w e re  
six  B a u m a n  c h ild re n , to o .
T h r e e  a c re s  w e re  d o n a te d  b y  D a n ie l C o r t  fo r 
u se  a s  c h u rc h  g ro u n d s , a n d  th e  firs t c h u rc h  w a s  
d e d ic a te d  in 1856 . S h o r t ly  a f t e r  th is , th e  c h u rc h  
c a m e  n e a r  b u rn in g  fro m  a  p ra ir ie  fire. C o r t ,  a id e d  
b y  S im o n  H ig h b e r g e r  a n d  th e  p a s to r , s a v e d  it 
" w ith  b u c k e ts  o f w a te r  a n d  s e tt in g  b a c k  f ire s ,"  a s  
B a u m a n  re la te s  in  h is d ia ry . T h e  c h u rc h  g ra v e ­
y a rd  a lso  w a s  fe n c e d  a b o u t  th is  tim e, a n d  th e  e n ­
tire  p re m ise s  to u c h e d  u p  b y  th e  a d d it io n  o f lam p  
p o s ts  fro m  C a s c a d e  fo r  w h ic h  B a u m a n  p a id  $15. 
T h e  e v e rg re e n s  a n d  m a p le s  p la n te d  b y  th e  p a s to r  
in 1869 w e re  still liv in g  a t  Z w in g le  in 1951.
F r e d e r ic k  I. K u h n s
Later Developments in Iowa
T h e  firm  g ro w th  o f th e  E v a n g e lic a l a n d  R e ­
fo rm e d  C h u rc h  in Io w a  is tra c e a b le  to  th re e  p r in ­
c ip a l in s tru m e n ta l fo rce s , n a m e ly , th e  in d iv id u a l 
w o rk  o f th e  p a s to r  a c tin g  a s  a  m iss io n a ry , th e  d e ­
v o te d  a p p lic a tio n  o f th e  w o m e n ’s g ro u p s , a n d  th e  
g e n e ra l c h u rc h  b o a rd s . M u c h  o f th e  tim e th e  m in ­
is te rs  w e re  “ on  th e ir  o w n ,” a l th o u g h  so m e a id  
cam e  from  E u ro p e  a n d  som e w a s  d o n a te d  b y  th e  
A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty .
M ile s to n e s  a lo n g  th e  w a y  to w a rd  a  fu lly  o r ­
g a n iz e d  ho m e m ission  p ro g ra m  w e re  th e  fo u n d in g  
b y  th e  E v a n g e lis c h e r  K irc h e n v e re in  o f th e  sem i­
n a ry  a t  M a r th a s v il le ,  M is so u r i, in 1850, a n d  th e  
o p e n in g  o f M iss io n  H o u s e  in  1862 b y  th e  G e rm a n  
R e fo rm e d  in W is c o n s in . T h e  E v a n g e lic a l B o a rd  
fo r H o m e  M iss io n s  w a s  c re a te d  in 1872. F o r  th e  
R e fo rm e d , th e  G e n e ra l  S y n o d  m a d e  p ro v is io n  fo r  
hom e m iss io n s  a t  its  fo rm a tio n  in 1863, w h e n  th e  
te rc e n te n a ry  o f th e  H e id e lb e r g  C a te c h ism  w a s  
a lso  o b se rv e d . In  h is “ T h e  W e s tw a r d  E x p a n s io n  
o f th e  R e fo rm e d  C h u rc h ,” th e  R ev . T h e o d o re  P . 
B o lliger, g e n e ra l s u p e r in te n d e n t, h a s  sh o w n  th e  
la rg e  in c re m e n t to  th e  C h u rc h  re su ltin g  fro m  a  
w ell o p e ra te d  p ro g ra m  o f hom e m issio n s. L a rg e ly  
b y  th is  m ean s , th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in Io w a  ro se
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to  th ir ty - f iv e  c o n g re g a t io n s  b y  1926 . M u c h  o f th e  
c re d i t  b e lo n g s  to  th e  w o m e n  o f th e  c h u rc h e s , w h o  
n o ta b ly  f in a n c e d  th is  w o rk .
T h e  E v a n g e lic a ls
T h e  R ev . T h e o d o r  H . D re s e l , a  W e s tp h a l ia n ,  
led  off fo r  th e  K ir c h e n v e r e in , a s  official R e is e - 
p r e d ig e r  o r  c irc u it r id e r , in  O c to b e r ,  1854. S e tt in g  
o u t w ith  a  h o rse , s a d d le -b a g s ,  a n d  o th e r  e q u ip ­
m en t, D re s e l  p a s s e d  th ro u g h  Io w a , Illin o is , a n d  
W is c o n s in .  H e  f re q u e n tly  e n c o u n te re d  “ v ic ious 
o p p o s itio n  . . . so m e tim es  re s u lt in g  in p h y s ic a l v io ­
le n c e ,” a c c o rd in g  to  P ro fe s s o r  C a r l  E . S c h n e id e r . 
A t  G e rm a n  s e tt le m e n ts  in o r  n e a r  S ig o u rn e y , h o w ­
ev e r, D re s e l  m a d e  e x p lo ra t io n s  o f g re a t  v a lu e . H e  
w a s  fo llo w e d  b y  th e  R ev . K a rl H o ffm e is te r , a  
L ip p e -D e tm o ld e r , w h o  v is ite d  Io w a  in 1855. S om e 
o f th e  p e o p le  w e re  a g a in s t  him , so m e fo r  him . In ­
sp ire d  b y  a jo u rn e y  in a  s ta g e c o a c h , th e  fo llo w in g  
b it  o f  v e rs e  sh o w s  H o ffm e is te r ’s sp ir it :
S c h w e r  u n d  w ic h tig  is t d a s  W e r k ,
D a s  d u , H e r r ,  u n s  ü b e rg e b e n .
D a ru m  la s s  u n s  d e in e  S ta r k ’,
D e in e  G n a d ’ u n s  s te ts  u m g eb en ,
U n d  e r f ü l l ’ a n  u n s  d e in  W o r t :
Ich  b in  bei eu ch  fo r t  u n d  fo rt.
Io w a  b e c a m e  th e  firs t h o m e m ission  field 
m e th o d ic a lly  c u l t iv a te d ” b y  th e  G e rm a n  
C h u rc h  S o c ie ty  o f th e  W e s t .
A n o th e r  im p o r ta n t  f ig u re  fo r  Io w a  E v a n g e lic a ls  
w a s  th e  R ev . Jo h a n n  Ja k o b  S c h w a rz , p a s to r  o f th e
T h u s ,  
to  b e
\
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Z ion  C h u rc h  o f L o w d e n  fro m  1877 to  1892 . B o m  
in R ie sb a c h , a  s u b u rb  o f Z u ric h , S w itz e r la n d , 
S c h w a rz  w a s  co n firm ed  a t  s ix te e n  in th e  C a th e d ra l  
c h u rc h  w h e re  th e  m ig h ty  Z w in g li h a d  p re a c h e d  
o v e r  th re e  h u n d re d  y e a r s  b e fo re . S c h w a rz  w a s  
tra in e d  a t  B ase l, w o rk e d  in A s ia  M in o r  fo r  a  G e r ­
m an  b u s in e ss  firm , cam e  to  A m e ric a  in 1873 , w e n t  
fo r  a  v is it to  th e  b re th re n  a t  S t. L ou is, a n d  fin a lly  
s e tt le d  a s  a  p a s to r  a t  B u rk sv ille  in s o u th e rn  Illi­
n o is , w h e n c e  h e  jo u rn e y e d  to  Io w a .
T o  th e  d e lig h t o f h is L o w d e n  p a r ish io n e rs , 
P a s to r  S c h w a rz  in s ti tu te d  th e  C h r is tm a s  tre e  ce le ­
b ra tio n  in th e  c h u rc h . H e  th e n  h e ld  a  m ission  fe s ­
tiv a l, g iv in g  te n  d o lla rs  h im se lf w h ic h  h is p eo p le  
in c re a se d  to  th ir ty . B u t th e  tw o  sa lo o n s  to o k  in 
fo u r  tim es th a t  m u ch  th e  sam e  d a y . S c h w a rz  w e n t 
from  h o u se  to  h o u se  a lso , ta k in g  su b sc r ip tio n s  fo r 
th e  d e n o m in a tio n a l p u b lic a tio n s  —  D e v  F r ie d e n s - 
b o te  a n d  th e  E v a n g e lis c h e r  K a le n d e r  —  so  th a t  
h is flo ck  m ig h t h a v e  p ro p e r  re a d in g  m a tte r . D r in k ­
ing  am o n g  h is o w n  m em b ers  w a s  th e  w o rs t  evil 
th e  p a s to r  fa c e d . H e  o f te n  h a d  to  b e  d o c to r  a s  
w ell a s  p re a c h e r  in  L o w d e n . In  1884 he  w a s  m a d e  
p re s id e n t o f D is tr ic t  5, w ith  o v e r a  h u n d re d  
c h u rc h e s  to  c a re  fo r, a n d  he  o f te n  h e lp e d  in fo u n d ­
ing  o r su p p ly in g  th e  p u lp it o f o th e r  c h u rc h e s  th a n  
his o w n . T h o s e  a t  T ip to n , C la re n c e , a n d  B e n n e tt  
ow e m uch  to  th e  la b o rs  o f P a s to r  S c h w a rz .
O n e  o f th e  g re a t  m en  o f th e  G e rm a n  R e fo rm e d  
C h u rc h  w a s  th e  R ev . D e w a lt  S . F o u se , w h o  cam e
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a s  p a s to r  to  B o u ld e r , Io w a , in  1867 . A f te r  five 
y e a rs , h e  re m o v e d  to  L isb o n . F o u s e  w a s  a  n a tiv e  
o f P e n n s y lv a n ia ,  th o u g h  b o rn  o f s tr ic t ly  G e rm a n  
s to ck . W h i le  a  s tu d e n t  a t  F ra n k l in  & M a rs h a l l  
C o lle g e , h e  a n s w e re d  L in co ln  s ca ll fo r v o lu n te e rs , 
a n d  s e rv e d  a t  F a i r  O a k s , M a lv e rn  H ill, A n tie ta m , 
G e t ty s b u rg ,  a n d  o th e r  b a t t le s  w ith  th e  S e c o n d  
A rm y  C o rp s  —  w ith o u t  re c e iv in g  a n  in ju ry . H e  
w a s  g r a d u a te d  fro m  th e  M e rc e r s b u rg  S e m in a ry  
th e  sa m e  y e a r  th a t  he  ca m e  to  Io w a . H is  m in is try  
w a s  o n e  o f fo r ty - f iv e  y e a rs .
In  1889 F o u s e  b e c a m e  G e n e ra l  S u p e r in te n d e n t  
o f th e  B o a rd  o f H o m e  M iss io n s , h is  field b e in g  th e  
e n tire  re g io n  w e s t  o f th e  A lle g h e n ie s . T ra v e l in g  
c o n s ta n t ly  a n d  a w a y  fro m  ho m e m o s t o f th e  tim e, 
he  s e rv e d  w ith  g r e a t  d is tin c tio n  u n til h is re tire m e n t 
in  1909. H e  e n c o u ra g e d  m a n y  a  d is h e a r te n e d  c o n ­
g re g a tio n  a n d  p a s to r  to  re n e w e d  h o p e  a n d  e n e rg y .
F o u s e  c o n tin u e d  to  p re a c h  a t  L isb o n  a n d  T ip -  
to n  r ig h t  u p  to  h is d e a th  in 1912. It h a s  b een  sa id  
th a t  ev en  h is  b re th re n  c a lle d  him  “ P a p p y  F o u s e “ 
—  n o  m isn o m er. H e  f re q u e n tly  w ro te  fo r  th e  R e ­
fo r m e d  C h u r c h  H e r a ld ,  p u b lish e d  a t  T ip to n  e a r ly  
in  th is  c e n tu ry . O n e  o f h is o w n  b re th re n  sa id  o f 
him  in 1 912 : “ W h e n  th e  h is to ry  o f th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  in th e  W e s t  is w r it te n , D r . D . S. F o u se  
w ill, o f n e c e ss ity , h a v e  th e  p ro m in e n t p la c e .“
Io w a  E v a n g e lic a ls  h a d  a lw a y s  b een  id e n tif ie d  
w ith  th e  K irc h e n v e re in  d e s  W e s te n s .  T h e  S o c ie ty  
a s su m e d  th e  n a m e  o f G e rm a n  E v a n g e lic a l S y n o d
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o f N o r th  A m e ric a  in 1877, b u t  in 1925 “ G e rm a n ” 
w a s  d ro p p e d  a n d  th e  n a m e  th e n  ta k e n  h e ld  u n til 
1934. T h e  K irc h e n v e re in  m e t a s  a  w h o le  u n til 
1857, w h e n  g e o g ra p h ic a l d iv is io n s  w e re  in tro ­
d u c e d . In  tim e th e  Io w a  p a s to rs  a n d  c h a rg e s  fell 
in to  D is tr ic t  5; b u t  in 1887 th e  n am e  o f Io w a  D is ­
tr ic t  d is t in c tly  a p p e a r s  fo r  th e  f irs t  tim e in  th e  
E v a n g e tis c h e r  K a le n d e r . B y  1908 th e  Io w a  D is ­
tr ic t  in c lu d e d  66  p a s to ra l  c h a rg e s , 84 c o n g re g a ­
tio n s , 12 ,764  c o m m u n ic a n t m em b ers , 4 ,6 9 3  p u p ils  
a n d  6 28  te a c h e rs  in th e  S u n d a y  S ch o o ls . A c c o rd ­
in g  to  th e  Y e a r b o o k  a n d  A lm a n a c  o f th e  E v a n g e li ­
ca l a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  fo r  1935 ( th e  firs t y e a r  
th a t  f ig u re s  fo r  th e  M e r g e r  b e cam e  a v a i la b le ) ,  
Io w a  D is tr ic t  th e n  h a d  56 p a s to rs , 12 ,214  m em b ers  
a n d  9 ,3 2 4  S u n d a y  S ch o o l p u p ils . D u r in g  1934, 
3 ,1 0 7  Io w a  E v a n g e lic a l se rv ice s  w e re  c o n d u c te d  
in G e rm a n . T h e  to ta l n u m b e r o f c o n g re g a tio n s  in 
Io w a  D is tr ic t  w a s  77. S e v e n ty  w e re  in Io w a , 4 in 
Illino is, 2 in M isso u ri, a n d  1 in S o u th  D a k o ta .
T h e  R e fo r m e d  C h u rc h
W o r k  am o n g  th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in Io w a  
h a d  b een  s ta r te d  u n d e r  th e  O h io  S y n o d . O n  S e p ­
tem b er 17, 1859, Io w a  C la s s is  w a s  fo rm ed  a t  
T ip to n  w ith  th re e  m in is te rs  a n d  th re e  e ld e rs . T h e  
R ev . F . C . B au m an , p a s to r  o f th e  H a rm o n y  c o n ­
g re g a tio n  (Z w in g le ) ,  w a s  e lec ted  p re s id e n t.
A  la n g u a g e  c o n tro v e rs y  h a v in g  d e v e lo p e d  in 
th e  C h u rc h , th e  G e rm a n -s p e a k in g  e lem en t w ish e d  
fo r s e p a ra te  ecc le s ia s tic a l b o d ie s , so  th e  S y n o d  o f
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th e  N o r th w e s t  w a s  c o n s t i tu te d  in 1867 . N e x t  
c a m e  th e  o rg a n iz a t io n  in  1873  o f th e  U rs in u s  
C la s s is  ( G e r m a n )  fo r  Io w a , c o n s is tin g  o f e lev en  
c o n g re g a t io n s .
B o th  Io w a  C la s s is  a n d  U rs in u s  C la s s is  w e re  
r e p re s e n te d  in th e  G e n e ra l  S y n o d  o f th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  in th e  U n i te d  S ta te s  a s  w ell a s  in th e ir  
o w n  re s p e c tiv e  s y n o d s . A  fu r th e r  re a lig n m e n t in 
1887  b ro u g h t  Io w a  C la s s is  in to  th e  n e w  S y n o d  o f 
th e  In te r io r , w h ile  a  m o d e rn  g e o g ra p h ic a l  r e ­
g ro u p in g  to o k  p la c e  in 1921 w ith  th e  fo rm a tio n  o f 
th e  S y n o d  o f th e  M i d - W e s t  in  w h ic h  Io w a  C la s s is  
th e n  fo u n d  itse lf . T h e  U rs in u s  C la s s is  (s till  G e r ­
m a n -s p e a k in g , e x c e p t fo r  th e  p e rio d  o f W o r ld  
W a r  I ) re m a in e d  p a r t  o f th e  S y n o d  o f th e  N o r th ­
w e s t  u n til Io w a  S y n o d  ( E  & R )  w a s  o rg a n iz e d  in
1939.
T h e  R e fo rm e d  g ro u p  in 1934 sh o w e d  th e  fo l­
lo w in g  s t r e n g th :  Io w a  C la s s is , 12 m in is te rs , 14 
c o n g re g a tio n s , a n d  1 ,208 m em b ers ; U r s in u s  C /a s -  
s is , 11 m in is te rs , 13 c o n g re g a tio n s , a n d  2 ,0 4 7  
m em b ers .
T h u s ,  w h e n  th e  tw o  m ain  o r ig in a l b o d ie s  w e re  
m e rg e d  in 1934, th e  “ E ” g ro u p  in Io w a  w a s  a p ­
p ro x im a te ly  th re e  tim es a s  la rg e  a s  th e  “ R  ’ g ro u p . 
B u t six  y e a r s  e la p se d  b e fo re  th e  local g ro u p in g s  
w e re  f in a lly  re m o d e le d  a s  Io w a  S y n o d .
F r e d e r ic k  I. K u h n s
Iowa Synod Since 1939
T im e  b r in g s  m a n y  c h a n g e s  in b o u n d a ry  lin es  o f 
e c c le s ia s tic a l b o d ie s . W h e n  th e  Io w a  S y n o d  o f 
th e  E v a n g e lic a l a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  w a s  c o n ­
s t i tu te d  in 1939, it w a s  fo u n d  th a t  som e re g ro u p ­
ing  o f th e  w id e ly  s c a tte re d  Io w a  c o n g re g a tio n s  
h a d  b eco m e n e c e s sa ry . F o r  Io w a  S y n o d  w a s  
fo rm ed  b y  th e  u n io n  o f th re e  d is tin c t o ld e r  c h u rc h  
b o d ie s : Io w a  D is tr ic t , E v a n g e lic a l S y n o d  o f
N o r th  A m e ric a ; Io w a  C la s s is , S y n o d  o f th e  M id -  
W e s t ,  a n d  U r  s in u s  C la s s is , G e rm a n  S y n o d  o f th e  
N o r th w e s t .  T h e  la s t  tw o  b o d ie s  h a d  fo rm e rly  b e ­
lo n g e d  to  th e  R e fo rm e d  C h u rc h  in th e  U n ite d  
S ta te s .
T h e  fo u r te e n th  a n n u a l se ss io n  o f Io w a  S y n o d  
w a s  h e ld , A p ril 2 3 -2 5 , 1952, in  th e  b e a u tifu l n e w  
h o u se  o f w o rsh ip  o f th e  S t. L u k e  E v a n g e lic a l a n d  
R e fo rm e d  C h u rc h  in B u rlin g to n , th e  R ev . E r n s t  
P re ss , p a s to r . T h e  R ev . Jo se p h  M . N e w g a rd ,  
Io w a  S y n o d  p re s id e n t, co u ld  re p o r t  “ e n th u s ia sm  
a n d  fa ith  o f o u r  p a s to r s ,"  a lb e it “ c a u se  fo r  w o r ry "  
a ro se  from  th e  fa c t th a t  th e  S y n o d ’s g ro w th  d u r ­
ing  th e  y e a r  p re c e d in g  w a s  “ less th a n  a  h u n d re d "  
sou ls.
A s  lis ted  in th e  1951 Y e a r  B o o k , th e  104 E  & R  
c o n g re g a tio n s  in Io w a  o p e ra te  u n d e r  th re e  se p a -
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r a te  s y n o d ic a l  ju r is d ic t io n s :  Io w a  S y n o d  h a s  79 
c h u rc h e s ;  N e b r a s k a  S y n o d , 21 ; a n d  N o r th e rn  
S y n o d , 4. T h e  d iv id in g  line  b e tw e e n  th e  Io w a  a n d  
N e b r a s k a  s y n o d s  is in  P o lk  C o u n ty . T h e  Io w a  
c o n g re g a t io n s  in th e  N o r th e r n  S y n o d  a re  in A lla ­
m a k e e  a n d  K o s s u th  c o u n tie s . S e v e n  c h u rc h e s  a f ­
f ilia ted  w ith  Io w a  S y n o d  a re  lo c a te d  in Illino is , 
w h ile  tw o  a r e  in M is s o u r i .  In  fa c t, th e  la rg e s t  
c h u rc h  in Io w a  S y n o d  is h is to ric  S a lem  c o n g re g a ­
tio n  a t  Q u in c y , Illin o is , w ith  1 ,150  m em b ers . I t is 
s ig n if ic a n t th a t  th e  la r g e s t  E  & R  c h u rc h  on  Io w a  
soil to d a y  is a lso  th e  o ld e s t  “ E ” g ro u p  c h u rc h  in 
Io w a la n d  —  F i r s t  E v a n g e lic a l  C h u rc h  o f B u r lin g ­
to n  ( fo u n d e d  in 1 8 4 3 ) , w ith  8 0 0  m em b ers  in 1950. 
S e v e n  o th e r  Io w a  c o n g re g a t io n s  re p o r t  m o re  th a n  
five h u n d re d  m e m b e rs : P e a c e , E lk a d e r ,  6 67 ;
Z i o n , W a u k o n ,  6 3 9 ; Z i o n , H u b b a rd ,  5 75 ; S t .  
J o h n s , A c k le y , 5 54 ; S t .  P a u l , K eo k u k , 550 ; 
T r in i t y , H a r t le y ,  5 2 2 ; S t .  J o h n s , C la re n c e , 501 . 
M a n y  Io w a  c o n g re g a t io n s  c o u n t fe w e r  th a n  a 
h u n d re d  so u ls , b u t  to d a y ’s s ta te -w id e  E  & R  to ta l 
m e m b e rsh ip  is n o t  f a r  fro m  2 0 ,0 0 0 . Io w a  S y n o d , 
w ith  18,151 m em b ers , is th e  la rg e s t  E  & R  sy n o d  
w e s t  o f th e  M is s is s ip p i R iv e r.
A  s ig n if ic a n t a c c o m p lish m e n t h a s  b een  th e  
m o n th ly  p u b lic a tio n  o f th e  Io w a  S y n o d  N e w s  
s in ce  S e p te m b e r , 1947 . U n ti l  M a y , 1952, th e  
R ev . F re d e r ic k  H . H a a g ,  p a s to r  o f F ir s t  E  & R  
C h u rc h  o f C e d a r  R a p id s , o c c u p ie d  th e  e d ito ria l 
c h a ir , b u t  w ith  h is re c e n t t r a n s f e r  to  C h ic a g o
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o th e r  a r r a n g e m e n ts  fo r  its  p u b lic a tio n  a re  b e in g  
m ad e . ( T h e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f Io w a  
h a s  b e e n  p re s e n te d  w ith  a  c o m p le te  file o f 
th is  v a lu a b le  c h u rc h  p a p e r  b y  th e  S y n o d .)  Io w a  
S y n o d  N e w s  h a s  b ro u g h t  s tr ik in g ly  in to  fo cu s  
m a n y  item s o f in te re s t  re la tiv e  to  Y o u th  F e llo w ­
sh ip  w o rk , W o m e n ’s G u ild  p ro je c ts , m e e tin g s  o f 
th e  fo u r  R e g io n a ls , K in g d o m  S e rv ic e  p ro g ra m s , 
A p p o r tio n m e n t p a y m e n t re c o rd s , W o r ld  S e rv ic e  
c o n tr ib u tio n s , a n d  th e  like. In te rd e n o m in a tio n a l 
m a tte rs , R e fo rm a tio n  D a y  se rv ice s , a n d  p h o to ­
g ra p h s  o f p a s to r s  a n d  c h u rc h  b u ild in g s  a n d
g ro u p s  o f m em b ers  a r e  th u s  g iv en  e x te n s iv e  p u b ­
licity .
O n e  o f th e  h ig h lig h ts  in  Io w a  E  & R  w o rk  w a s  
th e  b r in g in g  to  C e d a r  R a p id s  in 1947 o f th e  R ev . 
D r. M a r t in  N ie m o e lle r  a s  th e  g u e s t  o f P a s to r  
H a a g  a n d  th e  F i r s t  C h u rc h . T h e  la rg e s t  c ro w d  
ev er to  a sse m b le  to  th a t  tim e in th e  M e m o ria l C o li­
seum  h e a rd  th e  le c tu re  b y  th e  fa m o u s  G e rm a n  
c h u rc h m a n  a n d  fo rm e r U -b o a t  c o m m a n d e r, in th e  
in te re s t  o f th e  W o r ld  C o u n c il o f C h u rc h e s .
A n o th e r  item  p ic k e d  u p  b y  th e  Io w a  S y n o d  
N e w s  re v e a ls  h o w  a  n u m b e r  o f E  & R  y o u th  w e re  
g iven  th e  o p p o r tu n ity  o f k n o w in g  th e ir  C h u rc h  
in s id e  a n d  o u ts id e  a n d  fro m  to p  to  b o tto m . T h is  
re fe r re d  to  th e  fo u r -d a y  c h a r te re d  b u s  to u r  o f 
th ir ty - tw o  p e rso n s , m o s tly  y o u n g  p e o p le  from  S t. 
P a u l’s a n d  Z io n  E  & R  c h u rc h e s  n e a r  M a re n g o , 
sp o n so re d  b y  th e ir  p a s to r , th e  R ev . E m a n u e l Ja s -
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m a n n . T h e  9 4 7 -m ile  tr ip  d u r in g  th e  w e e k  o f 
A u g u s t  12, 1951 , in c lu d e d  su c h  p o in ts  o f in te re s t  
a s  B la c k  R iv e r  F a l ls  a n d  N e illsv ille , W is c o n s in ,  
w h e re  th e  s e v e n ty - fo u r -y e a r -o ld  E  & R  W in n e ­
b a g o  In d ia n  M is s io n  c h u rc h  a n d  sch o o l a re  lo ­
c a te d . E  & R  M is s io n  H o u s e  a t  P ly m o u th  in th e  
sa m e  s ta te ,  E lm h u rs t  C o lle g e , a n d  C h ic a g o  w e re  
a lso  v is ite d .
O v e r  th e  p a s t  e lev en  y e a r s  th e  Io w a  S y n o d  h a s  
s h o w n  a  m a rv e llo u s  g a in  in th e  a m o u n t o f A p p o r ­
t io n m e n t a n d  W o r ld  S e rv ic e  fu n d s  p a id  to  d e n o m ­
in a tio n a l b e n e v o le n c e s . F ro m  a  to ta l o f $ 3 7 ,1 2 5  
g iv en  in 1941 a  s te a d y  clim b  h a s  ta k e n  p la c e  to  a  
re c o rd  $ 1 0 6 ,0 9 7  in 1951. T h is  h a s  b een  e q u a l to  a  
p e r  ca p ita  g ro w th  in b e n e v o le n c e  g iv in g  from  
$ 2 .4 0  to  $ 5 .7 7  a n n u a lly . A  sp ec ia l s ig n if ic a n c e  
a t ta c h e s  to  th e  fa c t  th a t  in Io w a  S y n o d  th e  n u m ­
b e r  o f 100 p e r  c e n t p a y in g  c o n g re g a tio n s  on  A p ­
p o r tio n m e n t ro se  fro m  37  to  70 b e tw e e n  1941 a n d  
1950.
T w o  o u ts ta n d in g  fe a tu re s  o f th e  w o rk  o f Io w a  
S y n o d  a re  th e  L e a d e rs h ip  T ra in in g  S ch o o l a t  
M o u n t  P le a s a n t  a n d  th e  su m m er cam p  p ro g ra m  
a t  C a m p  W a p s ie  Y  n e a r  C e n tra l  C ity  on  th e  
W a p s ip in ic o n  R iv e r. B y  co m b in in g  e ffo rts  w ith  
th e  C o n g re g a t io n a l-C h r is t ia n s  th ro u g h  th e  U n ite d  
S tu d e n t  F e llo w sh ip , E  & R  c o lle g e  a n d  u n iv e rs ity  
s tu d e n ts  e n g a g e  in n u m e ro u s  c h u rc h  in te re s ts  c e n ­
te r in g  in e v a n g e lism , “ C h r i s t ’s W o r k d a y ,” a n d  
w o r ld  p e a c e  p ro je c ts .
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P e rh a p s  o n e  o f  th e  h a p p ie s t  o c c a s io n s  to  m a rk  
th e  life  o f Io w a  S y n o d  o c c u rre d  on  S u n d a y , O c to ­
b e r  21 , 1951, w h e n  th e  R ev . a n d  M rs .  Jo se p h  M . 
N e w g a r d  w e re  h o n o re d  u p o n  th e  co m p le tio n  o f 
tw e n ty -f iv e  y e a r s  o f se rv ic e  to  G ra c e  C h u rc h , 
W il to n  Ju n c tio n , a n d  T r in i ty  C h u rc h , M o sc o w . 
T h e  N e w g a r d s  w e re  p re s e n te d  w ith  m a n y  g if ts , 
in c lu d in g  a  “ s ilv e r  tr e e ."  N o w  re s id in g  a t  D ix o n , 
P a s to r  N e w g a r d  c o n tin u e s  a s  p re s id e n t  o f Io w a  
S y n o d .
F r e d e r ic k  I. K u h n s
Education and Missions
T h e  E v a n g e lic a l  a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  h a s  a l ­
w a y s  m a d e  th e  C h r is t ia n  e d u c a tio n  o f its  p e o p le  a  
c e n tra l  c o n c e rn . O c c u p y in g  f irs t p lace , o f c o u rse , 
is C h r is t ia n  n u r tu r e  in  th e  hom e. A lo n g  w ith  th is  
in te re s t  a re  fo u n d  effic ien t S u n d a y  sch o o ls , c h u rc h  
sch o o l in s tru c tio n  in th e  G e rm a n  la n g u a g e , a n d  
c a te c h e tic a l  c la s se s . A lth o u g h  G e rm a n  c la s se s  
a n d  c h u rc h  se rv ic e s  a r e  f a s t  d is a p p e a r in g  n o w a ­
d a y s , e m p h a s is  still fa lls  on  th e  in s tru c tio n  o f co n - 
f irm a n d s  o r  n e w  m e m b e rs  a m o n g  th e  y o u th . T h e  
p a s to r s  ta k e  g re a t  p r id e  in c o n d u c tin g  th is  p a r t  o f 
th e ir  c h u rc h  w o rk .
O n  th e s e  s tro n g  fo u n d a tio n s  a c a d e m y , co lleg e , 
a n d  s e m in a ry  tra in in g  m a y  b e  a d d e d , d e p e n d in g  
on  o n e ’s v o c a tio n a l ch o ice  a n d  o n e ’s c ircu m ­
s ta n c e s . I t  is, th e re fo re , p o ss ib le  fo r a  s tu d e n t  in 
th is  d e n o m in a tio n  to  c a r r y  th ro u g h  a  co m p le te  
e d u c a tio n a l p ro g ra m  u n d e r  c h u rc h  a u sp ic e s .
A m o n g  th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in th e  U n ite d  
S ta te s , m a n y  fine sc h o o ls  h a v e  b een  e s ta b lis h e d  
s in c e  1787, w h e n  h is to r ic  F ra n k lin  C o lle g e  w a s  
fo u n d e d . T h r e e  o f th e s e  a r e  U rs in u s  C o lle g e  a t  
C o lle g e v ille , P e n n s y lv a n ia , n a m e d  a f te r  th e  co ­
a u th o r  o f th e  H e id e lb e r g  C a te c h is m , H o o d  C o l­
leg e  fo r w o m e n  a t  F re d e r ic k , M a ry la n d ,  e s ta b -
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lish ed  in 1893, a n d  H e id e lb e rg  C o lle g e , fo u n d e d  
in 1850 a t  T iffin , O h io . T h e  E v a n g e lic a ls  e s ta b ­
lish ed  b u t  o n e  co lleg e , n a m e ly , E lm h u rs t  C o lle g e , 
a t  E lm h u rs t , Illin o is . F o u n d e d  in  1871 , E lm h u rs t  
o r ig in a lly  e m p h a s iz e d  p re -m in is te r ia l  s tu d ie s .
T h e  s u p p ly  o f E  & R  p a s to r s  fo r  Io w a  c h u rc h e s  
h as  com e from  se v e ra l m a in  so u rc e s , a m o n g  th em  
th e  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  L a n c a s te r , P e n n s y l ­
v an ia , C e n tra l  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  D a y to n , 
O h io , M iss io n  H o u s e  a t  P ly m o u th , W is c o n s in ,  
a n d  E d e n  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  a t  W e b s te r
G ro v e s , M is so u r i . C e n tra l  is n o  m o re , h o w e v e r,
*
h av in g  m e rg e d  w ith  E d e n  a t  th e  tim e o f th e  d e ­
n o m in a tio n a l u n io n . T h u s ,  w ith  Io w a ’s m in is te ria l 
su p p ly  a l r e a d y  w ell p ro v id e d  fo r  a t  n e a r -b y  p o in ts  
in a d ja c e n t  s ta te s , n e i th e r  b ra n c h  o f th e  E  & R  
C h u rc h  d e e m e d  it n e c e s s a ry  to  e s ta b lish  a n  a d d i ­
tio n a l in s titu tio n .
It h a s  th u s  b e e n  p o ss ib le  fo r  Io w a n s  to  c o n c e n ­
tra te  th e ir  s u p p o r t  in th e  o n e  d is tin c tiv e ly  Io w a  
in s titu tio n  e s ta b lis h e d  u n d e r  c h u rc h  a u sp ic e s— th e  
E v a n g e lic a l D e a c o n e ss  H o s p ita l  a t  M a rs h a ll to w n . 
It w a s  on  Ju ly  11, 1894, th a t  th e  F r ie d e n s  ( P e a c e )  
E v a n g e lic a l C h u rc h  o f M a rs h a l l to w n  w a s  o rg a n ­
ized  b y  th e  R ev . H e rm a n  W a g n e r ,  w ith  tw e n ty -  
six c h a r te r  m em b ers . O n e  o f th e  m o st fa rse e in g  
p a s to rs  o f F r ie d e n s  c h u rc h  w a s  th e  R ev . K arl 
R est, w h o  se rv e d  from  1910 to  1918. P a s to r  R e s t  
w a s  m uch  in te re s te d  in th e  w o rk  o f C h r is t ia n  d e a ­
co n esses , a n d  th ro u g h  h is in flu en ce  th e  E v a n g e l-
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ical D e a c o n e s s  S o c ie ty  w a s  fo u n d e d  in  F r ie d e n s  
c h u rc h  on  M a r c h  30 , 1913 . In  A p ril  th e  W o o d  
S a n ito r iu m  w a s  p u rc h a s e d  a n d  th e  b u ild in g  o f a  
h o sp ita l  p ro p o s e d . I t  w a s  n o  so o n e r  s a id  th a n  
d o n e , D e a c o n e s s  H o s p ita l  b e in g  d e d ic a te d  in J a n ­
u a ry , 1914 . A  m o n th  la te r  th e  firs t p a t ie n t  w a s  
a d m it te d  to  th e  in s ti tu tio n , w h ic h , a t  p re s e n t, is 
a ff ilia te d  w ith  th e  Io w a  S y n o d  o f th e  E v a n g e lic a l  
a n d  R e fo rm e d  C h u rc h . D u r in g  1951 th e  m il­
lio n th  p a t ie n t  —  a  b a b y  g irl —  w a s  re c e iv e d .
In  a d d it io n  to  p e r fo rm in g  h is  r e g u la r  d u tie s  a s  
p a s to r ,  R e s t  s e rv e d  a s  th e  h o sp ita l s u p e r in te n d e n t  
fo r  s e v e n te e n  y e a rs , u n til h is  d e a th  in 1930 . H is  
c o n g re g a t io n  in s is te d  on  h e lp in g  th e  h o sp ita l 
f in a n c ia lly  a n d  p a y in g  h is  s a la ry ,  too . T h is ,  fo r  a  
sm all flock, e n ta ile d  g re a t  sac rifice . A s  s u p e r in ­
te n d e n t ,  R e s t  d id  n o t c o n te n t  h im se lf m e re ly  w ith  
o n e  sm all b u ild in g , b u t  w e n t  a h e a d  w ith  a n  e x ­
p a n s io n  p ro g ra m  in 1916 . T w o  y e a rs  la te r  a  
th r e e - s to ry  b r ic k  h o m e w a s  b u ilt  fo r n u rs e s . R e s t  
a lso  p u rc h a s e d  a  fa rm  in 1920  a n d  to d a y  th e re  is a  
p r iz e  h e rd  o f c a t t le  to  p ro v id e  m ilk  fo r th e  in s t i tu ­
tio n . O th e r  p la n t  im p ro v e m e n ts  w e re  a d d e d  la te r , 
a n d  in 1945 s p a c e  fo r  fu tu re  d e m a n d s  w a s  a c ­
q u ire d . F o llo w in g  P a s to r  R e s t, th e  R ev . A d o lp h  
M a tz n e r  s e rv e d  a s  s u p e r in te n d e n t  a n d  c h a p la in  
from  1931 to  1950. T h e  p re s e n t  s u p e r in te n d e n t, 
th e  R ev . H . C . B u c h m u e lle r , to o k  c h a rg e  in 1950.
T h e  fac ilitie s  o f E v a n g e lic a l  D e a c o n e s s  H o s p i ­
ta l in c lu d e  150 b e d s  a n d  25 b a s s in e ts . M u c h  re -
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m o d elin g  a n d  m o d e rn iz a tio n  w a s  c o m p le te d  in 
1951. T h e  X - r a y  d e p a r tm e n t  h a s  th e  m o s t m o d ­
e rn  e q u ip m e n t. T h e  S ch o o l o f  N u r s in g  h a s  b een  
a c c re d ite d  s in ce  1916, in s tru c tio n  b e in g  u n d e r  th e  
g u id a n c e  o f th e  E v a n g e lic a l  S is te rh o o d . In  1951 
tw e n ty - th re e  y o u n g  la d ie s  w e re  g ra d u a te d ,  a n d  
s ix ty - th re e  s tu d e n ts  e n ro lle d . B i-w e e k ly  v e sp e r  
ch ap e l se rv ic e s  a n d  d a ily  d e v o tio n s  a t  th e  b re a k ­
fa s t ta b le  h e lp  in g iv in g  th e  n u rs in g  e d u c a tio n  p ro ­
g ram  a n  o r ie n ta tio n  in th e  C h r is t ia n  p h ilo so p h y  
th a t  u n d e rg ird s  th e  in s t i tu t io n 's  life.
H is to r ia n s  h a v e  o f te n  n o te d  h o w  e ffec tiv e ly  th e  
s ix te e n th  c e n tu ry  re fo rm e rs  m a d e  u se  o f th e  p r in t ­
ing  p re ss . S in c e  1827 , n u m e ro u s  p u b lic a tio n s  h a v e  
c irc u la te d  a m o n g  th e  c o n s ti tu e n t  b ra n c h e s  o f th e  
E  & R  C h u rc h  in th e  U n ite d  S ta te s , th e  M a g a z in e  
o f th e  G e rm a n  R e fo r m e d  C h u rc h  f irs t a p p e a r in g  
in th a t  y e a r . In  1850, D e r  F r ie d e n s b o te  c am e  o u t 
fo r th e  E v a n g e lic a l g ro u p . A t  p re se n t, th e  tw o  
ch ief p a p e rs  a re  T h e  M e s s e n g e r  a n d  D e r  F r ie d - 
e n sb o te . In  a d d it io n , th e re  is a  p a p e r  p u b lish e d  in 
H u n g a r ia n  fo r th e  c h u rc h e s  o f th e  M a g y a r  S y n o d , 
w h ile  a  p a p e r  in  th e  C z e c h  la n g u a g e , p u b lish e d  a t  
C e d a r  R a p id s , is e d ite d  b y  th e  R ev . M ilo  F ilip i, 
p a s to r  o f th e  C z e c h  R e fo rm e d  C h u rc h . T h e  la t ­
ter, an  in te rd e n o m in a tio n a l jo u rn a l, is th e  o n ly  o n e  
of its  k in d  in  th e  w o r ld  to d a y .
N e x t  to  th e  m in is try  o f its  co lleg e s  a n d  p u b lic a ­
tion  c e n te rs , hom e a n d  fo re ig n  m iss io n s  s ta n d  a t  
th e  fo re f ro n t o f th e  E  & R  “ K in g d o m  S e rv ic e ”
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p ro g ra m . A t  th e  tim e  o f th e  M e r g e r  in 1934 , th e  
“ E ” g ro u p  w a s  a id in g  100 w o rk e rs  in  130 fie ld s 
u n d e r  th e  B o a rd  fo r  H o m e  M is s io n s , w h ile  12 
m is s io n a r ie s  w e re  s e n t  o u t to  H o n d u r a s  a n d  32  to  
th e  C e n tra l  P ro v in c e s  o f In d ia  b y  th e  B o a rd  fo r  
F o re ig n  M is s io n s . S im ila r ly , th e  “ R  g ro u p  in 
1934 h a d  135 p a s to r s  s e rv in g  in 176 m ission  
c h u rc h e s  th ro u g h  th e  B o a rd  o f H o m e  M iss io n s , 
a n d  45 w o rk e rs  in  J a p a n  a n d  27  in C h in a  se rv in g  
u n d e r  th e  B o a rd  o f F o re ig n  M is s io n s . T h e  A m e r ­
ic a n  S ch o o l fo r  B o y s  in B a g h d a d  ( I r a q )  w a s  a lso  
s ta f fe d  b y  th e  R e fo rm e d  g ro u p . S in ce  th e  M e rg e r ,  
th e  h o m e a n d  fo re ig n  m is s io n a ry  w o rk  h a s  b een  
in te g ra te d  a n d  m a in ta in e d  b y  th e  E  & R  C h u rc h .
O th e r  e v id e n c e s  o f th e  P ie tis t ic  b a c k g ro u n d  o u t 
o f w h ic h  th e  E v a n g e lic a l  a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  
h a s  co m e a re  th e  n u m e ro u s  o rp h a n a g e s , h o sp ita ls , 
d e a c o n e s s  in s ti tu tio n s , a n d  o ld  p e o p le ’s h om es 
m a in ta in e d  in th e  U n i te d  S ta te s .  F o r  n e a r ly  se v ­
e n ty -f iv e  y e a rs , a lso , th e  G e rm a n  R e fo rm e d  g ro u p  
h a s  c o n d u c te d  th e  W in n e b a g o  In d ia n  m ission  
( fo u n d e d  in 1 8 7 8 ) a t  B lack  R iv e r  F a l ls  a n d  
N e illsv ille , W is c o n s in .  F o r  fo r ty -s ix  y e a r s  th e  
R ev . Jaco b  S tu c k i la b o re d  a m o n g  th e  W in n e b a g o , 
b e in g  su c c e e d e d  in 1930  b y  h is son , R ev . B e n ja ­
m in  S tu c k i. In  a ll o f th e  e n te rp r is e s  m e n tio n e d  
Io w a n s  ta k e  p a r t  th ro u g h  th e ir  m em b e rsh ip  in th e  
loca l E  & R  c o n g re g a tio n s , b y  se rv in g  on  co m m it­
tees , a n d  b y  th e ir  d o n a tio n s  to  th e  n a tio n a l a n d  
in te rn a tio n a l  w o rk  o f  th e  C h u rc h  a s  p la n n e d  b y
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th e  v a r io u s  official b o a rd s . I t  is a p p ro p r ia te  h e re  
to  n o te  th e  g re a t  in te re s t  w h ic h  is e x c ite d  a m o n g  
E  & R  p e o p le  in  Io w a  b y  th e ir  d e v o tio n  to  th e  
b e n e v o le n c e  w o rk  o f  th e  C h u rc h  in a ll its  p h a se s ; 
it is t r ib u te  e n o u g h  th a t  p e o p le  e v e ry w h e re  sp e a k  
of th e  sp ir it  o f th e  Io w a  S y n o d ” w h e n  ta lk  tu rn s  
to  th e  s u p p o r t  o f C h r is t ia n  w o rk  th e  w o r ld  
a ro u n d .
F r e d e r i c k  I. K u h n s
Profile of a Church
B y  v ir tu e  o f  its  p la n  o f  o rg a n iz a tio n , th e  E v a n ­
g e lica l a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  b e lo n g s  to  th e  
w o r ld -w id e  P re s b y te r ia n  fam ily . T h e  to p  g o v e rn ­
in g  b o d y  is th e  G e n e ra l  S y n o d , m e e tin g  e v e ry  
th re e  y e a r s ,  in  c o n n e c tio n  w ith  w h ic h  th e re  a re  
th i r ty - f o u r  s u b o rd in a te  s y n o d s  in th e  U n ite d  
S ta te s .
L o ca lly , th e  c o n g re g a t io n s  a re  o rg a n iz e d  d e m o ­
c ra t ic a l ly  a n d  g o v e rn e d  r e p re s e n ta t iv e ly  b y  th e  
c o n s is to ry  o r  co u n c il, led  b y  th e  p a s to r . Y o u th  
g ro u p s , w o m e n ’s so c ie tie s , a n d  th e  C h u rc h m e n ’s 
B ro th e rh o o d  a re  fe a tu re s  o f c o n g re g a tio n a l  life.
W o r s h ip  in th e  E  & R  co m m u n io n  is d ig n ified  
a n d  s im p ly  l i tu rg ic a l in s ty le . G re a t  p r id e  is ta k e n  
in th e  m u sic  o f th e  c h u rc h . S a n c tu a r ie s , ch o ir  
s ta lls , a l ta r  a p p o in tm e n ts , a n d  c h u rc h  b u ild in g s  
th ro u g h o u t  a r e  g e n e ra l ly  s t r a ig h tf o r w a r d  in p lan  
a n d  sim p le , n o t  o rn a te , a s  to  a rc h ite c tu ra l  d e ta il.
T h e r e  is so m e th in g  a b o u t  a ll E  & R  c h u rc h  
b u ild in g s  th a t  re c a lls  th e  O ld  W o r ld  o f R e fo rm a ­
tion  tim es, y e t  so m e th in g  d e n o tin g  th e ir  co m p le te  
a d a p ta t io n  to  A m e ric a n  u s a g e s . T h is  in d e fin a b le  
so m e th in g  is fe lt a s  o n e  ta k e s  it a ll in —  from  th e  
u su a l p o in te d  s ta in e d -g la s s  w in d o w s  d e p ic tin g  
sc e n e s  from  th e  L ife  o f C h r is t ,  a n d  th e  ta ll, s len -
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d e r  sp ire  w ith  its  bell o r  ch im es a n d  to p p e d  b y  th e  
C ro ss , to  th e  effic ien t d in in g  h a ll a n d  k itc h e n , th e  
a u d io -v isu a l s ta g e , a n d  th e  a d ja c e n t  p a rk in g  lo t. 
S im p le  b e a u ty  o f s tru c tu re , o rd e r ly  p la n tin g  o f th e  
p rem ises , th r i f ty  g o o d  h o u se k e e p in g  o f th e  c h u rc h  
p la n t, a n d  th e  m e m b e rs ’ w ill to  p ro v id e  m o d e s tly  
b u t a t  th e  sam e  tim e c o m fo r ta b ly  fo r  to d a y  a n d  fo r 
to m o rro w  —  all e v id e n c e  a  d e v o tio n  to  th e  C h u rc h  
a s  s o c ie ty ’s N u m b e r  O n e  in s titu tio n . C h u rc h  
n am es, too , e x c ite  a n  in te re s t  in th e  t r a d i t io n s  o f 
th e  E  6  R  C h u rc h  —  th e  F o u r  E v a n g e lis ts  ( p a r ­
tic u la r ly , S t. L u k e  a n d  S t. J o h n ) ,  Z io n , P e a c e , 
S a lem , Im m an u e l, a n d  T r in i ty  a ll s u g g e s t  th e  
lo n g in g  fo r  a n d  th e  c e r t i tu d e  o f re lig io u s  d isc o v ­
ery .
E  & R  p e o p le  a re  lo y a l to  th e ir  C h u rc h , to  its  
fo rm s a n d  its  tra d it io n s , a n d  a b o v e  all to  its  p e r ­
s is te n t w o r ld -w id e  a t t i tu d e . A s  A m e ric a n s , m o re ­
over, th e y  a re  a m o n g  th e  fo re m o s t p ro p o n e n ts  o f 
o u r c h e r ish e d  d e m o c ra c y . H e n c e , th e  E  & R  
C h u rc h  is c o n s is te n tly  a s  o u tsp o k e n  a s  a n y  s is te r  
com m union  in fa v o r  o f th e  co m p le te  s e p a ra tio n  o f 
c h u rch  a n d  s ta te  in  th is  R ep u b lic .
T h e re  is, on  th e  w h o le , in th e  E  & R  C h u rc h , a  
fa ir ly  h e a lth y  b a la n c e  o f soc ia l c la sse s . In  som e o f 
th e  sm a lle r Io w a  c o n g re g a tio n s , o f c o u rse , a  la rg e ­
ly ru ra l flock is to  b e  e x p e c te d . A  d e e p  re s p e c t fo r  
th e  C h r is t ia n  u se  o f S u n d a y , a n d  a  h ig h  r e g a rd  
fo r th e  p a s to r  a n d  h is fam ily  a re  c u s to m a ry  w ith  
E  & R  fo lks, w h o  a lso  d e a l f ra n k ly  w ith  th e  m a n y
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so c ia l p ro b le m s  o f o u r  tim e th ro u g h  th e  official 
b o a rd s  o f th e  E  & R  C h u rc h .
B u t th e ir s  is  a  d e n o m in a tio n  e sp e c ia lly  w e ll 
k n o w n  a n d  re s p e c te d  fo r  its  a c c o m p lish m e n ts  in  
th e  field  o f f e d e ra t iv e  a c tio n , a n d  h e re  th e  h is to ric  
a t t i tu d e  o f to le ra t io n  su p p lie s  th e  m o tiv e . F ro m  
th is  v a n ta g e  p o in t, th e re fo re , th e  E  & R  C h u rc h  
n a tu r a l ly  p a r t ic ip a te s  h e a r t i ly  in  th e  w o rk  o f th e  
N a t io n a l  C o u n c il o f C h u rc h e s  a n d  th e  W o r ld  
C o u n c il. H e re in  is a  te s t im o n y  to  th e  e v e r -p re s e n t  
C h r is t ia n  h o p e : “ T h a t  th e y  m a y  b e  o n e .“
F r e d e r i c k  I. K u h n s


